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U naslovu Dubrovacke trilogi 'ei d 1 · 
glav~a. tema Dubl'ovnik, a tek na~on cft:~;:~o~e d~~i:n~az~a. je rijeziz:a 
tu rlJec o Dubrovniku u vremenskom rasponu od skoro . aJemo . ~a Je 
devetnaestog stoljeca: od godine 1806 k d . f Jed?og C1Jelog, 
Grad (*Allons enfants ) , a a Je rancuska VOJska usla u 
nomskog i bi I .k .. , pre;o ~832. god., kada su izraziti simptomi eko-
1900 k d . o os og propa anJa dubrovacke vlastele (*Suton«) pa do 
»izg~bi~st s;~j~r~~essu.:'r~fo~~a:j ~ . ~~~~;ij~· (:~~a t~~a:~~}~eoski Du,brovnik 
od' Negdje. us~ed ;og - takva Dubrovnika Tvo Vojnovic se 9 X 1857 
r 1?, a. v~c slJedece godine iselio iz njega pa ce u blizoj i dal' ~. b d c~ 
nosh nJegov odnos prema rodnom gradu ~ 'ed' . . J. J u u 
Tril'ogije _ biti obT • . J lnOJ tem1 troJedne mu 
b . 1 Jezen povrememm dolascima u nj kratkot .. 
oravc1ma, na~on cega ce slijediti neminovni odlasci te dulje st r~Jmm 
nanovo onakv1 onako dubrovacki dolasci - boravci - odlasci an e ·~ 
nestrpljiva iScekivanja. radosni doceci tuzni ispracaji sve f , a uz .n~t 
uzbuduje i obicne mirne I jude nek~oli neob1' x-e - . enomen1 s o 
k k . c' . , l.l.U "'neffilrne« stvaraoce, 
a ~v Je, ln1 se, od rodenja2 bio Ivo Vojnovic. Tijekom cijelog zivota 
on Je svega u dva navrata trajnije boravio u Gradu. od god 1891 d 
1893. kao sudski cinovnik, i od 1922. pa do 1928 k , . . 0 
laureatus«, • ao raskuceni >+poeta 
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Zarko zeljeni dolasci i neminovni nezeljeni odlasci iz rodnog grada 
osobito su hili karakteristicni za pjesnikovo djetinjstvo, djecastvo, mla-
dost, pa i dio zrele dobi,3 kada su Zivotni utisci najintenzivniji i kada se 
kod umjetnika za<;inju glavne stvaralacke zamisli, kao kod njega - vid-
ljivo je to vee iz Geraniuma - zam.isao o Dubrovackoj trilogiji. 
U najvaznijoj zivotnoj dobi nije on, dakle, svoj rodni grad dozivlja-
vao kao dosegnuto pa izivljeno stremljenje koje nakon zasicenja covjeka 
smiruje, pasivizira te »rutinizira« nego kao ?udenu .nikad dostatno pro-
cucenu emocionalno-fantazijsku ceznju koja tog istog covjeka uznemiruje, 
egzaltira i stvaralacki aktivira! Nije se, dakle, dozivljaj Dubrovnika traj-
nije ukotvio pa smirio, te zaturio u Vojnovicevu realno iskustvenom pam-
cenju, nego je mnogostruko preobrazavan neprekidno 1 e b d i o u nje-
govoj apstraktno imaginarnoj fantaziji kao »Usudna« fikcija, »kleta« ut-
vara, »ziva« uspomena! Upravo takav dozivljaj Dubrovnika, tj. dozivljaj 
takvih dubrovackih fikcija - utvara uspomena, mogao je biti opticke 
prirode! Nije se naime au tor Trilogije ni u djetinjstvu, ni u mladosti, ni 
u dijelu zrele dobi dovoljno >>nagledao« svog Grada pa su ga morala uz-
budivati sjecanja na plave vizure s Bonilnova, kamem sklad sa Zarko-
vice, ostri brid Revelina, usamljenu hrid Lovrijenca, okruglu voluminoz-
nost Mincete, reljefna procelja Dvora i Divone, vjecni kopneno-morski 
dubrovackorepublicki profil od Molunrta do Petke preko Sipana pa do 
Stonskoga rata." Nije se on ni naslusao osebujnih dubrovackih zvukova: 
gromke zvonjave medu zidinama, slabasne na Mihajlu, zamora mnostva 
na trgovima, po Placi, cijukanja ciopa, gukanja golubova, fijukanja si-
Ioka, urlikanja ekvinocijalnih »fortunala«! Moglo ga je uzbudivati i sje-
eanje na jedinstvenu floru dubrovaCku: lovoriku, mrcu, pelin, vrijes, 
kapiniku, kadulju, miholjic~, vihojle, te cemprese - one uzvisene, do-
stojanstveno nepomiene .. na Mihajlu, sto simboliziraju smrt, i one razi-
grano zive » U tajnovitom ophodu« iznad >+Dordiceve vile«j sto docaravaju 
zivot !5 I sam Grad, njegova svitanja - podneva - sutoili; intima nje-
gova po lodama, salocama, taracama, setnicama, uz kamin,. ckiljenje luk-
jernara, .pa mistika u franjevackom; dominikanskom klaustru, te medu 
grobovima na Dancama, na Mihajlu; pa ljudi dubrovackog kraja: gru5ki 
rnestri, barkarijoli; lapadski. kalafati, kapetani; zupnici s Mihajla, gospari 
iz Grada, te Zupljarii, Konavljani, Brimor~i. 
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Sve to i tako u odnosu prema rodnom gradu uvjetovalo je u Voj-
novicu trajnu stvaralackru egzaltaciju, sugeriralo mu tradicijski zahvat,6 
a spominjane dubrovacke ceznje - fikcije - utvare - uspomene nisu 
bile aktualne samo kad je zivio »daleko od Grada« nego i kada je u nje-
mu od god. 1891. pa do 1898. trajnije prebivao! U tome svom najrealnije 
dubrovackom dobu djelimicno je stvorio a djelimiono smislio svoje glav-
ne, tj. dubrovacke tekstove, u kojima je veoma malo onodobnih njego•;ih 
zivotnih realija, a veoma mnogo apstraktnih »fantazija ... , o cemu svjedoci 
lapadska i dubrovackogradska mistika u Sonetima, vodopicevsko-manzo-
nijevski ugodaji u Ekvinociju, dubrovackorepublikanska ezoterika u 
Trilogiji! 
I nije on Trilogiju stvacao neposredno nakon stvarno dozivljenih 
starodubrovackih ugodaja na sijelima kod svoje bake Kristine, ili nakon 
slicnih ugodaja pri susretima s Nikom -4 Medom Pucicem, ili s jos nekim 
od preostalih gospara, nego ju je stvarao posredno, nakon apstraktnih 
ponovljeno preobrazavanih onakvih sijela - susreta - ugodaja sto su 
se preuzeti iz zivotne zbilje u Vojnovicevoj uobrazilji pretvarali u spo-
milnja!I1e inten:zivno dubrovaake ce7mje - filkcije - utvaTe, a za njih se 
nanovo preoblicavajuCi i razmjestajuci definitivno uoblicile i razmjestile 
u sublimiranoj slici - prilici trajno zivih likova - ugodaja - scena iz 
Dubrovacke trilogije. 
I 
Organski vezan s tradicijskim Dubrovnikom i njegovim VJecno at-
raktivnim kamenim likom i zelenoplavim k~ajolikom, autor Trilogije isto 
je tako vezan s dubrovackom knjizevnoscu - starijom i novijom - koja 
mu po logici prirodenog dubrovackog afiniteta nije hila samo nuzna 
.,.jzvanjska« naobrazba nego i jos nuznija »Unutarnja .. duhovna svojina. 
Upecatljivo o tome svjedoci Trilogija, u kojoj se pri egzaltiranom evoci-
ranju dubrovackih tradicija uz >+nase mud['ace«, ... na8e pomorce .. , »nase 
mucenike« spominju i ... nasi p j e s n i c i ... ,7 tj. »nasi stari pjesnici du-
brovackJi. ... , kojli su Vojnov;icu hili uzor i pri uobl[eavanju Trilogiji suvre-
menih i organski joj pripadajucih »Lapadskih soneta«, a najznacajniji od 
tek spomenutih -.nasih starih pjesnika ..... , Marin Dr:lic i Elivo Gundulic, 
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. . . · ..... · Moglo bi se naime reci 
i u Trilogiji su diskretno, al~. Izraz~~o pnsu ...... l. d~adeset~ sto-
da spontan stvaralac Vojnovl~ s .~nJelaza ~eve~~~~;S6: prema dubro-
. . - u doba nastanka TrtlogtJe - svoJom n l . . 
lJece . d . . na ... osvijescenog ... s gradamna Manna 
vackoj vlasteh umnogome po sJeca . . n. e ovih 
Dr:lica iz druge polovine sesnaestog stoljeca - u doba plsanJa J g 
pisama Cosimu de Medici. 
· t •· utvare« »mu-U Trilogiji su vlastela prikazana l kao: »-S arozme«, ,. . .' . 
. . .. odmitljivci«. a u spomenutlm pismima 
mije« ,.zguravcl«, »lZdaJICe«, »P ' . k . . okrut-
. :.nakaze« »skrci«, ... nesposobnjaci«, »kukavice«, "'Pa osnlCl«,.,. . 
k~~· T ko t~ umJ'etnik Vojnovic i gradanin Dr:lic prema ono] ~taro], 
mel«. a V . · · 0 logici ljudske 1 stva-
Dr:licu mrskoj vlasteli, ~ojoj je in~c~ ~?~Vl~eka~o moglo biti i pri us-
ralaCke dijalek·tike - bw sklon. a• o . l o . omrzruutom 
. . . d prema nJemu suvremenom 1 
~~:~s~ok~~~~~:O~~ t~ ~~z~ceva odnosa prema njegovu, slicno omrznu-
tom, vlasteoskom Dubrovniku.9 
• 
S Elivom Gundulicem je autor Trilogije jos jace povezan.10 .K~o pjes~ 
Sl bod ktualnoj Trilogiji on Je Izrava 
nik dubrovackore~~bli&e. ~ ; ~Sit a Sldbode u nekad~njoj Dubravci! 
nastavljac Gunduldta - PJ·eSIIl a e \1 e . . 
1 . T ·z . . ntano napominju Gunduhca. 
I neke osebujne »sitnice« lZ rt 0~11 e. ~pod 1 podobnog .. u vlastelina Kada npr Vojnovic u svrhu karaktenzaCIJe » av u .. c t' 
Diva iz .. ·Allons enfantsa« upotrijebi tipicno dubr:ael_t~ n~er~;:r~a~~~ 
onda on spontall'lo asocka izvrsno docaranu onoma ~J~1 u k .. . . K d netu .. Na Mihau· U« - OJlffi za-
iz XIII pJevan]a Osmana. a on u. ~. Zme dva vokala pa 
kljueno poentira Trilogiju - u artlstlcke svrhe sa 
umjesto »vladao« napise »Vlado«: 
»Djedovi mrtvi kad je knez jos vlado«, 
( d • · ) na doba kada je u Dubrovniku onda on ne podsjeca samo sa rzaJnO k d . e u tome istom Dubrov-
knez »vlado« nego i (formalno) na doba a a J st aretiuci ih umjesto 
niku pjesni:k Eliivo Gundulic stlihove ,.stJVaro«, pa v 
»Ciao .. stvorio >+do«: 
,. ... viSnji nam Bog je do«. 
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• 
I tzv. >+nOV1Ja dubrovacka knjizeWlost« djelovala je poticajno na 
TrHogiju! Ovakvo npr. poentiranje jedne didaskalije na pocetku njezina 
prvog dijela: 
,. . . . Lucija uzme opet tacun pa t r h o l e c i ... 
ide prema vratima .. ,,. 
jednom jedinom karakteristicnom rijecju upucu]e na Vojnoviceva stari-
jeg suvremenika Mata Vodopica. To je rijec ... trholiti«, kojom je izvrsno 
doearao zibanje zenskih bokova u pOikretu, a koju je Vodop!ic, Cinii se, 
otkrio, cesto upotrebljavao i u svom pripovjedackom stvaralastvu otkul-
tivirao !12 
Nezaboravni likovi cjelovito uharmoniziranih tj. >+skladnih« vlasteo-
skih sluskinja iz svih triju dijelova Trilogije imaju svoje prethodnike u 
Vodopicevim 111arodskim zenama iz Tuzne Jele i fJenevrije. 13 Vojnovic je 
od Vodopica preuzeo pa stvaralacki intenzivirao pazljiv odnos prema po-
morcimat4 te prema dubrovaCkom krajoliku: flori, fauni, klimi pa i »sva-
lwj t~ravici, svako~ Z!ivinici, svakoj hridi ..... .15 Na liniji stvaralackih do-
dira izmedu Vojnovica i Vodopica zanimljive su i razlike medu njima. 
Nije tu samo rijec o kudikamo jacem Vojnovicevu stvaralackom poten-
cijalu nego ii. o njegovoj kudikamo izrazitijoj stvaralackoj sirini. Nikad, 
naime, Vodopic u svom stvaralastvu ne prelazi granice religijske doktrine 
kojoj kao svecenik sluzi pa Turke i poturice skoro uvijek - nekrscanski 
i nerealisticno - prnikazuje u negativnu svjetlu, dlok Vojnovic u prvom 
dijelu T1·ilogije dozvoljava - kada je rijec o obrani Dubrovnika - cak 
i savez s nekrscanskim »istocnjackim« Turcima protiv, bar formalno, 
krscanskih ,..zapadnjackih« Francuza. 
* 
Vodopicev sugradanin, suvremenik i kolega po struci Ivan Stojanovic 
takoder je mogao djelovati na fragmente Trilogije. Kao originalan »dum 
Ivan« nema on naravno nikakve veze s osebujnian »dum Marinom« iz 
treceg dijela Trilogije, ali je svojim jedinstvenim, ironijom prozetim hu-
moristicno-sarkasticnim spisima16 mogao djelovati na Vojnovica. Ostao je 
0111 zapamcoo u Dubrovniku, a ii sire, po zajedljivoj ironiji i humoru, o 
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• . vo·novic kada je u pismu A. Haleru s~o-
cemu je natuknuo nesto 1 sam ~ "k dekadanse Dum Ivana StoJa-
menuo »sarkazam istoriograf~ Du ~ovac e ·roni"a i humor jesu jos uvi-
novica«.17 Takvu sarkazmu ~hska d~~rte:~a 1a p;sebno prvog dijela Tri-
jek nedovoljno uocene kvahtete SV1 riJU, 
logije. . . . . . . reuzeo pa u »>Allons enfants« 
Zasigurno je Vo~nov1~ od -~toJan~~:ti~nu recenicu po kojoj ce sve 
svrsishodno >+preradlO« h1stoncku sa Vl du Guceticu - ili dubrovacko-
to dubrovacko iz godine 1848 - pre~a -~ svr&iti »Con un baUo all' 
republiikansko iz god. 1806 - po VoJniOVlOU -
ungherese« !18 
• 
1. · Vo"no-. . . vremenika Antuna Kaza 1Ja l 
Od Vodopiceva i StoJanovw~v;k.su zradio njegov osebujno individua-
vic kao da je preuzeo pa stvara a 1 ~ubrovniku i dubrovaCkom kraju! 
liziran e 1 e g i j ski odnos prema zl" '"t 
. . . t . ih nerijetko - u ra lCl e 
E koliko Kazalijevih elegl]Skl us ro]en ' vo ne 19 svrhe _ navodenih stihova: 
Gdje je Tvojijeh t r is t a d r i j e v a, 
s z a v n i G r u z u moj? 
Gdje veselje nekijeh dneva 
Gdje neukrocen goj? • 
U samoti m r t v o g G r u z a 
Misli Zlatka tazit jade 
(»Zlatka«, V odlomak) 
. . . n. ezinu tekstu, kontekstu, pog?tovo u 
Cjelokupnom Trtlogt]Om, u J l . . k a sjeta, a s obz1rom na 
podtekstu struji starodub:ov_ac!-~ t"~ ~ g,)fr~logije dio tre6i«, u kojen;u 
citirane stihove posebno Je m 1 a wato da ... Gruz nije vise ... Groz«, 
· · k sentence o me · · opetovane e l e g l l s e . rtvome Grufu« oai<tlo asocnTaJU na 
da >+nema vise Gruza«, te spozna]e ? ,G.m • s nJ·egovi]. eh ... trista drijeV'a« 
K r. slavn1 ruz« malocas evociran aza lJeV .:-- k dan]·eg Dubrovnika. 
. d b ta pomorske mocl ne a . . • t d 1z o a eva . . . 1.,. . l{azalijev t[•plODO s aro u-Vojnovicevski bi mogao b1ti zarum ]QV 1 
brovacki pejzaz ... 
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Po brijezim se c e m P r e s t m a s t . 
zeleni se bor t, 
I b i i e l i se od p r o s a s t i 
Kakav h o l i d v 0 T« 
(»Ziatka ... , V odiomak) 
j:r »tmasti cernpresi« 'PO »brijezirna« dubr . . . 
msu tako opjevani kao u trecem d .. I T ·z o~~ckog. kraJa mgdJe vaijda 
gusti borovi« s Petlke, a li stan }a ~~~ rt ~gt~~, gdJe su oslikani i »pre-
Lorco k ·. •. pa »Guceticev dVIOr•• _ ,.t,.,,;anst . ••, OJI zivo napominje Kazar. k . """J veil!l 
ili Iapadskom krajoliku »bijeli od ~::s;st~~~v hoh dvor-. sto se u gruskom 
U:. »Sutonu •• Vojnovic izrijekom s omin. ,.. 
KazahJa«, a njegovo giavno d. I T .'P . Je na8eg slavnog Antuna 
nim .... 20 Ne cini on to »tek tak :e? ,. nsta hca udovica ... naziva »veleb-
cini se u b·t . . o '.Jer stvaralacka veza s KazaliJ·em zad· 
' I nJegove UrnJetnosti u mist· c . Ire, 
koja je hila, jest i ostat ce cudes~a z t~ nu est~ti~~ »rnrtvijeh stvari-. 
tala Vojnoviceva Dubrovnikom . . ~ga a ~o koJOJ ce Trilogija, a i os-
mspinrana dJela, zivjeti vjecno. 
• 
Glavnog junaka treceg dijeia Tr·z .. 
ozivotvorio samo po sli.ci· ~· 'P .1 .. tN~gktJe, gospara Luksu, Vojnovic nije 
D . n 1c1 1 a Velikog p · · . ubrovcanma devetnaestog stoi· . . UC1ca, naJpoznatijeg 
. . . Jeca nego 1 prema s . t . b 
PJesmka 1 preporoditelja Meda Pucfca S .. ~OJS VIrna rata mu, 
politickom prosloscu gospar Luksa zaist VOJirn ?~stoJ~nstvom, razborom, 
ali on je u mladosti ..em· I. . ~ napommJe Nika Velikog Pucica 
b . o PJesme... a I pod sta t k . ' o novlle su mu se knjizevne b . .'. r?s ao piscu memoara 
stvima vise podsjeca na pjesni~: ~:a 'P~ on P? tim kn~izevni~~m svoj-
neospornoj darovitosti nije nist . to VIse s~o Niko Vehki unatoc 
sava treci dio Trilogije - >+tar:conapisao. I .pozorn~com na kojoj se de-
vezan uz jednog nego uz obo ·ic m ~:n~eticeve. vile« - Vojnovic nije 
vila.. u doba za01njanja Tril J ~ Pbuilcica, ?.er su 1 taraca i >+Menceticeva 




Preuzevsi od svakog ponesto na liniji od M. iDdiea, D. Gunduliea 
preko M. Vodopica, I. Stojanovica pa do A. Kazalija, Nika i Meda Pucica, 
il i ostalih nespomenutih dubrovackih prethodnika i suvremenika,22 Voj-
novdc je oo Slto je preuzeo vojnovdeevski <ind!irvlirlualizilrao, a s dbzM"OIIIl na 
svoj superioran talent i stvaralacki intenzivirao! 
Postupivsi tako bastinio je on jos nesto od spomenutih knjizevnika: 
to je hila ljubav prema Dubrovniku, zajednicko svojstvo svih, a pogotovo 
znatnijih Dubrovcana. Ta je ljubav - kao temeljna pretpostavka svakog 
stvarala8tva - samo ojaeala dubrovaCku organicnost najboljeg dijela 
njegova stvarala8tva, a pogotovo Dubrovacke trilogije. 
I'I 
Dubrovacka geneza Dubrovacke trilogije mogla bi se utvrditi i »iz-
nutra ... , »U samoj stvari« tj. u Vojnovicevu stvaralastvu sto je Trilogiji 
prethodilo, a u kome se ona zacela, nastajala, pa u naponu autorove psi-
hofizicke snage i nastala! 
Kada Vojnovic pri samom pocetku Geraniuma nabacuje mogucnost 
obrade ,. ... tajnih pripovjesti onog aristokraticnog Dubrovnika« ili mo-
gucnost izbora ,..kakovegod drame iz starijeh nam kuca-., onda on i ne 
sluti da ce u doglednoj buducnosti u Dubrovackoj trilogiji originalno re-
konstruirati >+-tajne pripovjesti« upravo onakva, tj .... aristokraticnog .. Du-
brovnika te da ce »na pravom mjestu«, tj .... u kuci Orsata Velikog .. god. 
1806, u »Bene8inoj kuCi•• god. 1832. i u >+Viii gospara Lukse« god. 1900. 
inscenirati i »prikazati« tri drame iz >+starijeh nam-. tj. dubrovackih, u 
Geraniumu vee potencijalno ... trilogijski naslucenih••, kuca. 
I Geranium i Trilogija u svojoj biti imaju nesto zajednicko - Ge-
ranium se zaceo a TriZogija je stvarana u >+bonoj ceznji za tek ostavljenim 
Dubrovnikom«.23 U Geraniumu je prikazana zivotna drama jedne zene, 
a u svim dijelovima Trilogije prikazane su slicne drame nekoliko zena.24 
Oba djela naprostlo vrve s c e n i c n o s c u pa od potencijalrne poror-
nice na >+taraci tetine vile« u Geraniumu vodi put do zbiljske i dan-danas 
Vojnovicevski aktualne pozornice na taraci gospar LukSine vile u trecem 
dijelu Trilogije . 
Simbolika cvijeca znacajka je obaju djela pa je izrazita povezano3t 
na liniji od >+ciklama-. u Geraniumu do >+rniholjica-. u Trilogiji, od ,..zar-
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kocrljenog geraniuma« pa do »crljene rusice hlapace« iz prvog dijela 
Trilogije. 
Povezanost o kojoj je rijec ocita je i pri uoblicenju tip i c no v o j-
n o vi c e v s k i h m o t i v a cempresa, ciopa, Petke, groblja i crkvice 
na Mihajlu, zvonjave zvona! 
* 
Niz detalja iz Vojnovicevih novela25 takoder upucuJe ka Trilogiji. 
Glavni junaci nekih novela ceznu za Dubrovnikom. Tu i tamo su fiksi-
rani i spomenuti tipicno vojnicevski motivi, a simbolika cvijeca takoder 
je izrazita. U nekim novelama kao i u Trilogiji spominje se niz znameni-
tih i manje znanih stranih imena. U noveli »U magli« izrazita je ona 
prava »teska« r e a I i s t i c no s t, kojom ce biti prozeti svi dijelovi 
Trilogije. Pri zavrsetku te novele prikazana je, naime, majka kako pored 
mrtvog djeteta guli krumpir, jer unatoc obiteljskoj tragediji »zivot tece 
dalje<< pa >>Valja zivjet«, tj. treba jesti krumpir, kao i U prvom dijelu 
Trilogije, gdje urnatoc drzavnoj tragediji takoder »-Valja zivjet«, tj . treba 
jesti prozaicnu -.salatu« i piti jos prozaicnije »mlijeko ... 26 
* 
I u Ksanti21 su ozivljeni ponovljeno spominjani Vojnovicevski motivi: 
cempresi, Petka, sv. Mihajlo, zvonjava zvona. Prikaz pletenja majke i 
kceri u tome Vojnovicevu djelu asocira na istovjetan posao sestara Bene-
sinih u .. sutonu«. 
Ovakva npr. replika iz Ksante: 
» .. . Ako de susretnes zeca pozdravi mi ga« (127) 
prisjeca na smisleno . potpuno druk6iju a formalno sl!ienu repl.Jii].ru irz 
»-Sutona«: 
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» ... Aka susretn~s aegod po moru ..• zna.S?-
barjak sv, VZaha ... pozdravi ga«! (264) 
Ovako upitno obraca se Ksanta kapetanu Peru u Ksanti : 
»Jeste Zi trpjeli ostavivsi svoju Zadu« (151) 
a ovako .. uvjetno«, ali veoma slicno, Pavle kapetanu Luju u .. sutonu«: 
»Bi li ti kapetane ostavio brod kad se topi?« (264) 
. . . . . ' ri. ec 0 usporedbi Ksanta - Trilogija, 
Ne zaboravimo, kad Je vkec tJ p ko28 poslJ"ednJ·i pomorac koji je 
. · k ·eceni ape an as · 
da je u Ksantt _ovJe OVRJ bl"k sto je Trilogijom ovjekovjecena. . 
brodio pod barJakom . epu 1 e, 
• 
evocl·rana J·e grofica. Madinska, koja. s~ svobjom U drami .. Psyche« rnJe du ro-
druge ljude« pa to sponrtano. na?o~ . . 
keeri »Sije po noCi za • Trilogije i njezine tn keen, koJe da bl 
vacku vladiku Maru Benesu iz 
preZivjele rade slican posao. 
• 
• . . 29 ostoje »Sitnice« sto upucuju ka 
I u cisto .. plebejskon:« E~vmoctJU E~vinociju - onako usput rugaju 
Trilogiji. Obicne npr. grus~e ~en~ t ~ Vlaho slijepi sljepacki je simbo-
se .. gradskoj«, tj. dubrovackoJ v a~ ~. ' erspektivnog mladica za Ameriku 
licno brani, a kapetan Frana vrb.~JUCl: dasnji gradski .. gomnar«, zaradio 
upozorava da je Mar~o Kapetam~k~e •• :upio palac Sorgica pak se pruzio 
u Americi toliko da Je po povra 
1
. (151) UCi.nio J·e dakle, Marko Ka-"k · kako vlaste m« · ' · d · u kamari damas anoJ V k .. se u .. sutonu« pred OJ a emm 
. . · t •to i Hercegovac aso, 0 J1 . . t 
petamc ono 1s o s h al" k k je kupio .. kucu vehku 1 pus u . · · 




. T ·z . ·e ono Sto je na liniji od Gera-
.. Ponavljajuci« u fr~g~entl~a .;t ~frcino rekao, Vojnovic je zapravo 
niuma pa naovamo v:c bw. re. ~? ~ill. em pravcu - usavrsavajuci samoga 
stvaralacki sazrijevao 1 u naJpoze Je 
sebe - on se razvijao. . tv a r a 1 a c nego u teksto-
zreliji s U TriZogiji je on, nalme, 
vima koji su joj prethodili. 
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Taraca gospara Lukse iz Trilogije svakojako je, a pogotovo umjet-
nh!ki, upeeatljivija od »tarace tetine vile« iz Geraniuma . ... Kamenita .. , 
... bijela .. , »okicena..c, »mrtva ... , ... tamna..c, >+zacarana..c, »zlatna-+< itd., ona je 
kao specifteno Ona izabrana i posvecena te kao tak!V'a ne samo sto mtistlit-
no podsjeca na bezbrojne setnje i ladanja nekadanjih gospara nego i sa-
ma »Vri zivotom..c, »SmijeSi Se«, »miruje«, »SUnCa Se«, »pamti..c, »gleda«, 
-.sveti se«, ... umire..c! Slieno je nekako i s cempresima, koji su u Gera-
niumu i novelama usporedeni i s .. gotskim tornjevima••, u Ksanti su oni 
»crni-+< i >>divovski ... , u Ekvinociju »gordi..c, a u Trilogiji - uza sve to -
- oni SU ozivjeli pa se »penjU-+<, »Slaze••, »ZaUstavljajU-+<, »dogovaraju..c, 
»umaraju se-+<, »pozdravljaju ... !30 
Omiljen Vojnovicevski motiv, lapadsko brdo Petka u Geraniumu je 
iznad »tetine vile« ukras lapadskog pejzaza, u novelama ... crni brijeg ... , 
u Ksanti »Vladarica Lapada«, a u Trilogiji gospar Luksa s Petkom razgo-
vara pa je ona kao Zivo bice »tamnokosa••, »zamisljena.. poput »sfinge 
u misirskijem pustarama-+<, te »nepomicna, mrka u tamnome velicanstvu 
svojah pregustd.ljeh borova«! Sli,eno bi rnoglo biti i s motruvom crkvice i 
groblja na Mihajlu, koji se zaceo u Geraniumu, rasplamsao u Ksanti,a1 
oojao u Ekvinociju, a stvarala~k!i uoblicen ~ulmd:ndlraio u nj1ilme (sonetoan 
»Na Mihajlu«) zakljucenoj Trilogiji! 
Kad se Vojnovic npr. u novelama razbacuje stranim poznatim i ma-
nje znanim imenima, onda on time ne pojacava kvalitetu svojih novela-
- u kojima su ta strana imena uglavnom ,..Strano tijelo ... - nego samo 
nespretno svjedocr o svojoj zavli.dnoj, ali stVIaraliao~ neprev}ad:aTIJoj na-
obrazbi; no kad u Trilogiji spomene ili citira Metastasija ili Dantea onda 
on u prvom redu svjedoci o vrsnoCi teksta u kome sui Metastasio i Dante 
organski uklopljeni pa kao takvi stilisticki i svakako funkcionalni.32 
Realisticnost pa realizam usklika: »Salate zene ... , »mlijeka zene«, ko-
jima je otpocet, poentiran pa uokviren prvi dio Trilogije, magistralan je 
pri usporedbi s dirljivom, ali sitnom realisticnoscu one vee spomenute 
scenes -.guljenjem krompira ... u noveli ... u magli..c. 
Ono jest da grofica Mad!ittl·~ i njena kcooka iz dra:me »Psyche<• 
napominje Maru Benesu i njezine kceri iz >>Sutona .. , ali dok poljska gro-
fica bogatom udajom kceri rjesava probleme te »izbjegava .. osobnu i obi-
teljsku dramu, dotle dubrovacka vladika pokoravajuci se prihvacenoj 
etici33 sprecava slicno rje5enje, pojacava time otprije postojecu dramu 
pa je OOa kao tJaikva »tako unesreeena-+< dmrrnskii funikailonalnija 00 »USire-
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cene-+<, ali dramski ... neutralizlirane« grofice Madinsike. Takoder je drams!ki 
funkc:ionahlli>je wpo:vanje ... palaca Tudizica-+< u Trilogiji od kJupo;vanja »pa-
laca Sorgica-+< u Ekvinociju, jer u odnosu na one ikojlih se to tice djeluje 
kao neocekivano intenzivirana drama,34 dok ono s ... palacom Sorgica-+< ne 
prelazi nivo manje-vise uvjerljive literarizirane informacije! 
• 
Linija Vojnoviceva stvaralackog razvitka od Geraniuma pa naovamo 
zasigurno je uzlazna linija, a krajnja tocka te uzlaznosti jest Dubrovacka 
trilogija. SrtNa<r<alastvo do Trilogije - uz izuzetak Ekvinocija - moglo bi 
se smatrati eksperimentalnom .. analizom« koja sadr:li elemente moguce 
sin!teze pa k njoj potiee i ,..zahtiaeva je«! S!inteza o kojoj je rijee na srecu 
je i u zadnji cas dosegnuta, a ime joj je Dubrovacka trilogija. Geneza 
njezina - kako vidjesmo iz ovog raspravljanja - bitno je dubrovacka, 
a takva je stoga sto je Vojnovic unatoc povremenim romantickim i koz-
mopoliitshlm preoikupaaijama jedino DubroiVDtilk nosio u biti. swje biti, 
u svojim g en i m a i1i u -.mozdanima•• - da se posluzim njegovom 
rijeeju. Uz pomoc, dalkle, djela sto je ikreirano najsubl.iJinj[-anijim zra-
cenjem m 0 Z dan a njegOIVa tvorca stvorena je za vjeenost predodredena 
jed!instvena slintagma koja glasli: » V o j novice v Dub r o v n i k«. 
Takav Dubrovnik u liku Trilogije te ostalih Vojnovicevih dubrovac-
kih tekstova, oplemenjen uz to najsvjetlijim tradicijama nasim, bitno je 
u svome dobu pridonio razvitku moderne hrvatske knjizevnosti usmjeru-
juci je na podrucju lirike i drame k definitivnom dostizanju onodobnih 
vrhunskih evropskih wijednosti.35 
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